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1. 帯の活用  
（一）
























































































































































































  三島の著作文献研究というと, 『定本
三島由紀夫書誌』（薔薇十字社）を挙げる
むきがある。「三島の著作を集める者に,
唯一の道しるべであった」という評価が
ずっと定着しているけれども,帯への関
心はまったくといっていいほどみられな
い。除外されてしまっている。それとは
［参照文献］
○紀田順一郎『本の環境学』出版ニュース社, 1975｡ 
○紀田順一郎『読書人の周辺』実業之日本社, 1979｡ 
○『本の装釘・用の美』沖積舎, 1986｡ 
○大場啓志『三島由紀夫　古本屋の書誌学』ワイズ出版, 1998｡ 
○竹内勝巳『オビから読むブックガイド』勉誠出版, 2016。
竹内勝巳
『オビから読むブックガイド』
（勉誠出版,2016）
東直子『とりつくしま』（筑摩書房）
大場政志
『三島由紀夫　古本屋の書誌学』
（ワイズ出版,1998）
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